















































































狱讼，编 舟 楫，举 乡 约，兴 礼 俗，大 要 以 安 民 为
尚”瑏瑨。其设置的初衷无疑是好的，然而其效果亦
















































靖三十六年 ( 1557) ; “戊午年”为嘉靖三十七年
( 1558) 。也就是说，自嘉靖三十六年 ( 1557 ) 开











































































































之徒，二 十 八 宿 之 党 蔓 延 接 踵，充 斥 于 闽 广 之
















方利益纠葛而一直未果。嘉靖二十七年( 1547 ) ，
巡海道柯乔就建言于月港九都设立县治，并经巡
抚都御史朱纨、巡按御史金城分别上疏奏请，然
“格持议者，弗果”瑓瑡。嘉靖三十六年( 1557 ) ，月
港遭受海寇谢老洗劫，杀戮甚惨，都御史王询再次
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简研读》中 指 出: “中 余，当 即 古 书 中 的‘中 谢’或‘中
射’。”《吕氏春秋》、《史记》、《韩非子》等古籍中多次出现
“中射( 谢) ”。“中射( 谢) ”乃楚官，其职掌大致相当于侍
御之官。余、射、谢古音相近，可相通假。《诗·大雅·崧
高》:“既 入 于 谢”，《楚 辞·七 谏》王 逸 注“谢”即 引 作
“徐”。王逸乃南阳宜城人，宜城古为楚地，故王逸《楚辞
章句》保留了许多楚语成分。王逸引“谢”作“徐”，楚简中
“谢”、“徐”通用，可知在战国楚语中，余、徐和射可以通
假。
受此启发，我们认为《招魂》此处的“射递代”，应该读
作“徐递代”。《说文·彳部》: “徐，安行也。”所谓“徐递
代”即是“安静、舒缓地更替”。正与上文“二八侍宿”相对
应。君已安歇，众侍女轮番侍宿，须安步徐行，以免打搅休
息。后汉傅毅有《舞赋》，言楚襄王、宋玉之事，赋中有云:
“于是郑女出进。二八徐侍。姣服极丽，姁媮致态。”( 《文
选》卷第一七) 其中“二八徐侍”之语，正可作为“二八侍
宿，徐递代些”的另一佐证。
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海洋区域治理视域下的月港“二十四将”叛乱
